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Banyak pertimbangan sebelum berhenti kerja
Kuala '.mnpIII': Buat peran - berdasarkan jurnlah gaji ka-
cangan dengan teliti dan ja- sar.
ngan membuat keputusan "Mereka perlu ingat ba-
secara terburu-buru .atau .hawa bekerja sendiri ber-
hanya terikut -ikut dengan makna perancangan teliti
apa yang dilakukan oleh - .perlu dibuat terlebih dulu
orang lain. . dan bukan membuat kepu-
Pakar Kewangan Penggu - tusan secara melulu. Paling
na dart Jabatan Pengurusan penting, jangan membuat se-
Sumber dari· Pengajian barang keputusan hanya ke-
Pengguna, Fakulti Ekologi rana terikut -ikut dengan tin-
Manusia, Universiti Putra dakan seseorang.
Malaysia (UPM) Prof Madya "Seseorangperlu mempu-
Dr Mohamad Fazli Sabri ber - nyai matlamat yang jelas, se-
kata, seseorang individu bagai contoh jika bercadang
perlumempunyai matlamat menceburi bidang perniaga-
jelas terhadap keputusan. an, mereka perlu merancang
yang akan dibuat sekiranya .dart awal seperti menghadiri
mahu beralih dartpada ker- pelbagai kursus untuk me-
jaya tetap kepada bekerja nambah ilmu.
sendiri. "Kebanyakan mereka
Katanya, banyak yang per - hanya melihat seseorang
lu dipertimbangkan oleh berdasarkan kejayaan me-
mereka danseseorang disa- reka saja tetapi terlepas
rankan memerlukan seku - pandang mengenai sudut
rang-kurangnya tabungan kegagalan seseorang, Ambil
kecemasan 12 bulan ke atas masa beberapa tahun untuk
pastikan diri bersedia," ka-
tanya.
Dr Mohamad Fazli berkata,
individu yang bekerja sendiri
juga perlu membuat pertim-
bangan sebaiknya jika me-
reka mahu membuat pinja - .
man peribadi dengan tujuan
untuk mengernbangkan per-
niagaan atau kerjaya dart ru -
mah yang dilakukan.
Katanya, apa yang mem-
bimbangkan ialah apabila
kedudukan kewangan gagal
diukur dengan kemampuan
sebenar, sekali gus boleh
mengundang seseorang da-
lam risiko muflis.
"Ini yang saya bimbangkan
apabila mereka ghairah un-
tuk membuat pinjarnan un-
tuk mengembangkan per-
niagaan. Bukan tidak boleh,
tetapi mereka perluingat be-
kerja sendiri mempunyai
pendapatan tidak menentu .
dan kemarnpuan perlu di-
ukur sama ada marnpu atau
tidak untuk membayar se- ~
mula pembiayaan bank," ka-
tanya.
Katariya, individu yang
bekerja sendiri juga perlu
merancang persaraan mere-
ka sendiri dengan menye-
diakan satu simpanan khu-
sus memandangkan mereka
tidak lagi mencarum secara
tetap menerusi Kumpulan
Wang Simpanan pekerja.
(KWSP).
"Mereka boleh memper-
timbangkan Skim Persaraan
SWasta sebagai alternatifun-
tuk menyimpan bagi sim-
panan persaraan yang boleh·
digunakan pada masa hada-
pan.
"Namun, pada masa sarna,
mereka perlu pelbagaikan
juga kaedah simpanan me-
nerusi pelaburan unit ama-
nah umpamanya dan juga
pelaburan lain," katanya.
